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ÉDITORIAL
Et in Arcadia ego... Telle est bien la pensée qui, au propre comme au
figuré, habite encore la mémoire des quelque quarante participants au
3ème colloque que le C.E.R.G.A. organisait à Tripolis, en mai dernier,
sur L'élément orgiastique dans la religion grecque. Pouvait-on rêver
d'un lieu et d'un temps plus propices à une méditation sur l'orgiasme
que la montagneuse et verdoyante Arcadie à l'époque du renouveau
printanier? Le paysage, pourtant, n'eût été qu'un décor sans l'accueil
chaleureux et d'une exceptionnelle générosité que les autorités locales et
régionales avaient voulu réserver aux congressistes. Le colloque se
tenait dans le nouveau Centre culturel de la mairie de Tripolis que l'on
inaugurait pour la circonstance, une adresse à retenir pour de telles
rencontres, tant sont confortables et parfaitement adaptés les locaux
flambant neufs mis à disposition. Si l'on ajoute la qualité de l'hôtellerie
locale, les réceptions et les repas gastronomiques, l'inoubliable soirée
musicale, la visite du remarquable musée de Tripolis, les excursions à
Tégée, Mantinée et Lycosoura, les souvenirs aimablement offerts, on ne
s'étonnera pas de l'emploi du superlatif pour évoquer ce trop bref séjour.
Vive est donc .notre gratitude à l'égard des autorités, civiles,
religieuses et militaires, qui nous ont si somptueusement accueillis et,
tout particulièrement, à l'égard du maire de Tripolis, M. D.
Konstantopoulos. C'est à lui et à sa cité que nous dédions ce volume des
Actes. Que soient aussi nommément remerciés d'avoir rehaussé le
colloque de leur présence S.E. l'Ambassadeur de Belgique, M. G.
Lorquet, le Préfet d'Arcadie, M. G. Apostolakos, et le Vice-Recteur de
l'Université Panteion d'Athènes, M. E. Métachopoulos.. Grâces enfin
soient rendues à nos amis grecs qui ont organisé si magistralement ces
assises, M. E. Moutsopoulos, président du C.E.R.G.A., M. I. Loucas,
secrétaire général, et leur équipe dévouée. Leur choix du thème fut aussi
judicieux que celui du lieu, et les séances de travail ont été très
fructueuses.
Car il n'y eut pas que des ｲ ￩ ｣ ｲ ￩ ｡ ｴ ｩ ｾ ｮ ｳ ... ! L'apport scientifique fut à
la fois varié et substantiel. On jugera sur pièces. Toutes les
contributions, cependant, n'ont pu être insérées dans le présent volume.
Celles qui ne nous sont pas parvenues à temps trouveront place dans le
prochain numéro de la revue; elles sont signalées dans la Chronique
des rencontres scientifiques. Le Comité de rédaction est en effet
soucieux de faire paraître Kernos de façon régulière, au printemps de
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chaque année, conscient que la crédibilité d'une jeune revue est à ce
prix.
La rencontre de Tripolis a permis aussi aux responsables du
C.E.R.G.A. de faire choix d'un nouveau statut juridique qui devrait
autoriser une plus large ouverture du Centre aux représentants de la
communauté scientifique internationale. Le projet est en bonne voie de
réalisation et, d'ores et déjà, quatre collègues présents au colloque ont
accepté de siéger dans le futur Conseil d'administration; ce sont MM.
C. Bérard (Lausanne), B.C. Dietrich (Aberystwyth), F. Jouan (Paris-
Nanterre) et E. Suarez de la Torre (Valladolid). Qu'ils en soient
vivement remerciés.
Le précédent éditorial annonçait la création d'une collection
annexée à la revue et faisait état de deux projets. Ceux-ci n'ont pu
malheureusement se concrétiser; les Presses Universitaires de France
ont entretemps décidé d'éditer à nouveau l'Hermaphrodite de Marie
Delcourt; quant aux conférences faites à l'Université de Valladolid sur
la religion grecque et ses frontières, elles feront l'objet d'une
publication séparée dans Minerva, la revue locale de philologie
classique, et dans Kernos. La collection n'en verra pas moins le jour
dès cette année et sera inaugurée par la publication des Actes d'un
colloque organisé conjointement par l'Institut suédois d'Athènes et par
le Centre culturel européen de Delphes, en novembre 1990, sur The
Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods. Les
renseignements concernant cet ouvrage abondamment illustré sont
détaillés dans une page spéciale qui lui est consacrée en fin de volume.
On espère qu'un bon accueil sera réservé à la souscription.
La création d'une collection annexée est assurément un signe de la
bonne santé financière de notre revue. Inchangé depuis la parution, le
prix de l'abonnement subira néanmoins une légère augmentation à
partir du numéro 6. En cinq années, les coûts de production ont
fortement augmenté et, d'autre part, le nombre de pages offertes au
lecteur s'est accru considérablement. Ce qui grève aujourd'hui, on le
sait, le budget d'une revue à diffusion internationale, ce sont les frais
d'expédition et, plus encore, les frais bancaires que, bien souvent, le
surplus demandé ne suffit pas à couvrir. Les abonnés sont donc
instamment invités à faire choix, quand c'est possible, d'un des modes
de paiement plus économiques qui leur sont proposés.
En manière de compensation, et pour marquer son cinquième
anniversaire, la revue se propose de joindre au prochain numéro un
fascicule contenant une série d'indices relatifs aux premiers volumes
parus. Selon l'alternance habituelle, Kernos 6 accueillera des .études
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vanees; on en trouvera le sommaire provisoire à la fin de ce volume.
Dorénavant, la parution de la revue sera retardée d'un mois: fin avril
au lieu de mars; ce délai supplémentaire est indispensable pour
permettre à notre Chronique des fouilles d'exploiter les rapports annuels
que diffusent à Athènes les grands instituts archéologiques.
Pour la seconde fois, c'est par une notice nécrologique qu'il nous
faut ouvrir un numéro de la revue; nous rendons hommage à la
mémoire de M. Charles Delvoye, fondateur d'honneur du C.E.R.G.A.
M. Georges Bakalakis, membre de notre Comité consultatif, nous a
également quittés récemment. Nous saluerons sa mémoire dans un
prochain volume.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
